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ФЕДОР НИКИТИЧ САРАПУЛОВ  
(к 75-летию со дня рождения) 
Федор Никитич Сарапулов родился в 
1940 г. в городе Ревде Свердловской об-
ласти.  После окончания средней школы в 
1957 г. поступил в Уральский политехни-
ческий институт им. С. М. Кирова (ныне 
УрФУ) по специальности «Электрические 
машины». Окончив институт в 1962 г., он 
поступил в аспирантуру УПИ, защитил 
кандидатскую диссертацию в 1967 г. и 
докторскую в 1982 г., профессор с 1984 г. 
С 1972 г. по 1985 г. Ф. Н. Сарапулов 
был заведующим кафедрой «Физики и ин-
женерной электротехники» Нижне-
Тагильского филиала УПИ, а с 1985 г. ра-
ботает в должности заведующего кафед-
рой «Электротехники и электротехнологи-
ческих систем» УрФУ. С 1986 г. по 1991 г. он успешно совмещал заведо-
вание кафедрой с работой в должности декана электротехнического фа-
культета УГТУ-УПИ.  Ф. Н. Сарапуловым подготовлено 38 кандидатов и 
четыре доктора технических наук, а возглавляемыми им кафедрами - 
более 1500 инженеров и бакалавров.  
Ф. Н. Сарапулов опубликовал в соавторстве более 400 научных тру-
дов, в том числе 11 монографий, 14 учебных пособий, более 70 статей в 
центральной печати, 56 авторских свидетельств и патентов РФ на изо-
бретения, провел более 20 всероссийских и региональных научно-
технических конференций, является членом оргкомитетов международ-
ных и всероссийских конференций. Он был руководителем ряда научно-
технических программ (по разработке конвейерных поездов  с линейны-
ми электроприводами, линейных электродвигателей для монорельсовой 
дороги в г. Москве, электромагнитных насосов и перемешивателей ме-
таллических расплавов для промышленных предприятий). 
Ф. Н. Сарапулов является председателем диссертационного совета 
Д 212.285.03 при УрФУ, членом президиума Академии электротехниче-
ских наук РФ, членом редколлегий журналов «Известия вузов: Электро-
механика», «Естественные и технические науки», «Индукционный на-
грев», членом ученых советов университета и Уральского энергетиче-
ского института. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный работ-
ник высшей школы Российской Федерации».   
Коллектив кафедры «Электротехника и электротехнологические 
системы» УрФУ, друзья и коллеги от всей души поздравляют Федора 
Никитича с юбилеем, желают ему крепкого здоровья, благополучия и ус-
пехов! 
 
